





January 18, 2007 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
January 18, 2007 
12:00 Noon 
Welcome ............................................................... Janet Owen 
Vice President for Governmental Affairs 
President's Office 
Invocation ................................................................ Paul Boyd 
Campus Ministry 
LUNCH 
Remarks & Presentations ................................ John A. Delaney 
President 
Janet Owen 
Vice President for Governmental Affairs 
President's Office 
THIRTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1971-2006) 
* Mary L. Davis 
Edward A . Healy 
Janice Nowak * Martha A. Solomon 
THIRTY YEARS OF SERVICE (1976-2006) 
Kenton W. Durrant 
Earl E. Hewey 
Donna M. Keenan 
Michael P. Smith 
Victoria Stanton 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1981-2006) 
Louise F. Brown 
Cheryl A. Fountain 
Betty G. Gilkison 
Warren A . Hodge 
Charlotte N. Mabrey 
John E. McEldowney 
Judith L. Solano 
Kenneth T. Wilburn 
TWENTY YEARS OF SERVICE ( 1986-2006) 
Faiz B. Al-Rubaee 
Catherine M. Anumege 
Ricky B. Arjune 
Janet E. Bosnick 
Bettye J. Brown 
Flora D. Coleman 
David M . Crabtree 
Roger E. Eggen 
Bruce Fortado 
Cheryl J. Frohlich 
Iver H. Iversen 
Christopher T. Leone 
Alan R. Mead 
Ann L. Murphy 
Jack D. Rhodes 
Richard R. Rich 
Kathryn Ritter 
Robert L. Thunen 
Forrest L. Wallace 
Susan R. Wallace 
Simone P. Wilson 
Jack A . Woodward 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE (1991-2006) 
Nancy L. Boerem 
Katharine C. Brown 
Deborah C. Bundy 
Patricia A . Geesey 
Paula S. Horvath-Neimeyer 
C.B. Kavan 
Tyran Lance 
Rebecca A . Marcon 
Carlos Monell 
Malvelina P. Monell 
Jimmy L. Nash 
Donna D. Oxford 
Judith A . Purcell 
Robert F. Roggio 
Sidney B. Rosenberg 
Ping Sa 
Renee S. Scott 
Judith E. Simms 
Magdeline T. Steinbrecher 
Thomas A. Stone 
Mary M . Tappmeyer 
William E. Taylor 
Barbara L. Tuck 
Kellie G. Woodle 
TENYEARS OF SERVICE (1996-2006) 
Pierre Allaire 
Virginia Boney 
Melissa P. Bush 
Donna M . Carlson 
Stuart J. Chalk 
Eugene E. Davis 
Theresa M . Dinuzzo 
John A . Eisler 
OveT. Erdal 
Anthony R. Ewest 
Louanne M . Harris 
• Retired 
Amy F. Hines 
Anne M. Hoover 
M . Catherine Hough 
David G. Jaeger 
Marty Z. Khan 
David A . Kline 
Michael T. Legg 
Debra A. Lenahen 
Sandie H. Loach 
Lillia M. Loriz 
Kathryn A . McGoldrick 
Darrin G. Parker 
Betty J. Rease 
Furman L. Reese 
James B. Scott 
Janice J. Seabrooks 
Judith A. Sherburne 
Fred A . Sudler 
Paulette Sweeton 
Sonya R. Wilmoth 
Owen L. Wilson 
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